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Argelia y el Norte de Chile. ocr Rodolfo Jaramillo. Imprenta de los FF. ce. del Estzdo.-79
paginas.c- 1926.
Un libro reciente del ingeniero sef'cr Rcdouo Ieramillo. que titula -Nctas foe Via]e ref Argeba­
nos ha permitido imaginar cual pudiera ser el desarrollo de la Zona Norte de Chile, comprendida entre
la provincia de Aconcagua v la pampa salitrera, si acaso se exteudiese a ella el sistema de coloni­
zacion agricola apticado POT los Iranceses en Argelia.
El libro que el senor Jaramillo titula modestamente • Netas de Viaje es bastante mas Que un
conjunto de observacicnes tomadas al pasar. En realidad, se trata de un estudio y una acumulacion de
observacicnes dirigidas a .un plan formulado de antemano. Ese plan, que el senor Jaramillo ha ini­
ciado y reallzadc en parte. tiende a Ia valoriaacicn econcmica de Ia zona de inftuencia ce la REd Ncrte
de los Ferrccarriles del Estado.
En efecto. desde el tiempo en Que el sefior Jaramillo desempefiaba el cargo de Jefe del Departamento
de Traction de los Ferrocarriles puede deciree que ccmlenza el pericdo de desarrollo de la una Norte.
Como se
..recuerdc, la Red Norte, Iormada per Ierrocarriles aistados que Iue rcn reunldcs mas tarde per
la construccion del Longitudinal, no tuvo jamas expectattvas inmediatas de explotacion reproductive.
El Sindicato Howard exigio, para mantenerla, una subvencion anual de varies millones. Como no tu­
viera la subvencion solicitada, prefino abandoner la linea y perder la garantta. EI Gobiemo se hizo en­
tonces cargo de 12 Red: perc, como continuasen las perdidas. prefiric entregar todo el sistema a los
Ferrocarriles del Estado. Esta Empresa. Que atendia dificilmente a los deficits de 1a Red Sur. encontr6
en la Red Norte W12 Fuente de nuevos deficits. Sin embargo. la Direccion de Ia Empresa se preocup6
con toda actividad y energfa de mejcrar primero los servicics de 13 Red Norte y desarrollar en se-
guida sus posibilidades de produccion para hacer que estas lineas costearan sus servidcs en la misma
forma que empeaeba a hacerlo la Red Sur.
La Red Sur, como se sabe. empeac a producir utilidades en 1922 y, en el ano Ultimo, pagadcs los
Intereses de Ia deuda. la explotacion dej6 una utilidad comercial de 13,6 millones.
La Red Norte. si bien no produce aun utilidades. ha empezado a reducir progresivamente el rncnto
de sus perdidas. Esta reduccion de perdidas Sf debe en parte al mejcremiento del servicic yen parte at
aumentc de su capacidad productive. Respecto de este Ultimo punto, que nos interesa especialmente.
bastara recorder que 1a Red Norte movilizc en 1922 un total de 42 rrrillones de unidades de traficc.
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En 1923 esta cifra subia a 55 millones. En 1924 a 62. miitones. Y en 1925 a 75 millones. En resumen.
un incremento de ochenla por cionto de traflco en un periodo de tres ance. De ese modo, la P«dida
que era de 10..6 miUon� W 1921 era reducida a 5,6 millonee en el ano Ultimo. De la �sma manera,
el coeficiente de explotacion. que alcanzaba a 2.7 por ciento en 1921, era reducido a 1.44por ciento
en 1925.
El desarrollo economico de las provincias de Atacama. y Coquimbo depende, como se comorende.
de las posibilidadee de regadio. En el Norte, debido a las condiciones de) clima y a las ventajas que .
cfrecea las cercanfaa de los grandes centres consumidorea de Santiago. Valparaiso y la pampa salitre­
ra, agregadc ella a los rendimientos agricolas altamente Iavcrables. el regadio resulta de heche mas
reproductive que en cualquiera otra parte del territorio. Las posibilidades de tegadio de la Zona Norte,
aparte del metoda general de los embalses. se derivan en proporci6n principal del sistema de pozos ar­
tesianos. Esta Ultima poeibilidad, que no era soepechada, fue demostrada practicarnente por la Empresa.
<En el ano 1919-dice en su libra el sefior laramillo-se trataba de proporcionar el agua necesaria
para las locomotoras. que basta ese memento habia sido acarreada en su mayor parte en cerroe espe­
ciales agregados a los trenes y con un costo sumamente subido.
<Despues de una labor continuada de tres anos, la comtsien de Ingenieroa de la Emwesa, inteli­
gentemente dirigida en la parte geol6gica por el Doctor Johannes Fetsch, pudo ubicar, perforar v en­
tregar at servicio mils de 30 pozos abiertos, la mayor parte de enos en pleno deaierto, donde nadie
bubier. pensado que pudiera ellj.ti� un. 801. gota de .cua.
ePreocupado de estes problemas�ntinUa el senor Jaramillo+me preccupe de buscar la lite­
ratura existente sobre trabajos similares _ejecutados en otros parses. Fue ast como pude imponenne
de la magnifica obra llevada a cabo en Argelia per la colonieacion francesa. AI problema particular
de los pozos, que en form') muy parecida habia sido resuelta ya en Argelta, fue posible relacionar
otros problemas �s interesantee aan.Ilevadoe a cabo tamblen en est pais y que tenian asimismo gran
eimilitud con los de nuestraa provincias de COQ.uimbo y Atacama.
cA cargo interinamente de la DirecCi6n de los Ferrocarriles en los anos 22 y 23, me ill cuenta en
forma mas completa del rot que podia desempetsar una Empresa de Ferrocarriles del Estado en el deea­
rrollo de los territories que atraviesa, desarrollo que, una vet alcanzado, beneficia en primer terminc al
Ierrocarril mismo pot e1 trafico que crea. Fue asi como naci6la idea de crear una seccien Fomento que,
CODl() iniciacien de sus trabajos, se ha encargado de plantar en esa region cerca de un millen de arbo- .
les forestales y de repartar, a precic de coste, entre los agricultores, varios miles de arboles Irutales de
variededee seleccionadaa •.
Fuera de la costa, donde las lluvias son mas 0 menos abundantes, las altiplanictes del Tell y las
regiones de Sahara ofrecen una similitud caei ccmpleta ron las zon� servidas en Chile por Ia Red Norte
de 108 Ferrocarriles del Estado. Todavfa, en contra de las altiplanicies de Arge1ia, se tiene tos efectos
de los vientos calientes del dla y los Irjos de la noche. Sin embargo, a pesar de ello, esos terrenos han
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sldo entregados a la agricu1tura por media de regadio efectuado can pozos artesianoe, embalses y con­
centracion de las lluvias ccasionadas en los torrentes de las montafias del Atlas. El sistema de cultivc
en el Sahara mismo es interesante. Alrededor de un pozo artesiano se establece 10 que se llama el cul­
tivo de -tres pisos =, Primcro se plantan palmeras. A su sombra se hacen crecer naranjcs y otros arboles
Irutales y en seguida hortalizas.
Todo estc conjunta de obras de regadio, farmada por embalses, pozos artesianos, captaciones, re­
gularizacicn de los torrentes, abrevadores para el ganado, ha permindo desarrollar la produccion de Ar­
gelia basta alcanzar en 1920 una cifra de exportacion que suma 1,35;;' millone8 de Fr-ances, La casi
totalidad de la exportacion que corresponde a productos agrtcolas=-vinos, alcchcles, tabacos, cebada.
trutas. -ajre-. y productos varios-y a productos ganaderos. S610 en ganado c vino se exportaron 812
mil cabezas....
Para movilizar toda csta produccion se ha construldo una gran red de ferrocarriles-la mayor parte
de ellos pcrtenecientes nl Estado Argelino=se ha desarrollado un sistema macadamizado de camlnos,
eon servicio de autobuses en las zonas que no hacen competenda a los Ierrocarriles Y, finalmente. se
han coustruldo y dotado once buenos puertos artificiales. EI puerto de Argel moviliza al ana 1 milton
sao filii toneladas, justamente el doble de Valpairaso. Oran moviliza 980 mil toneladas, 0 sea, 80 mil
.toneladas mas que Valparaiso.
Finalmente, el Ooblerno se preccupa de desarrollar un gran plan combinado de regadlo con fuerza
motriz. El solo embalse del rio Cheliff permitira regar 140 mil hectareas y producir una potencia de 80
mil kilowatts. Otras obras en proyecto agregaran 51 mil kilowatts.
El desarrollo de 13 Iueraa motrlz tiende a bacer pasar a Argelia de la producclon agricola y minera
a la oroduccion industrial.
Si se piensa. como 10 adv ierte el seiior Jaramillo en su libro, que de Aconcagua al Norte pueden
hacerse. en terrenos regados, y con determinados cultivos, hasta dos cosechas al ana, resulta logicarnente
Que las obras de regadto seran mas reprcductivas en esa zona que en el Centro yen el Sur. Dcsgraciada­
mente. en cuanto a regadio. s610 se ha efectuadc el embalse del Huasco. Sin embargo, existen proyectos,
o ante-provectos de embalses de los rios Copiapo, Coquimbo, Choapa, Cogott, Ligua y otros. En total
se podrian regar 100 mil hectareas can embalses, aparte de los cultivos que pudieran desarrollarse con
regadlos de orden secundano, por medio de pozos 0 captaciones a1 estilo de Argelia.
De la rnisma manera, se necesita estudiar � experimenter las plantas y arboles que pudieran desa­
rrollarse en los desiertos y terrenos semi secas. El senor Jaramillo ba tratdo de Argelia algunas de esas
plantas, entre otras el -alfa-, que es el cultivo principal del desierto de Sahara.
Finalmente, debe tambien tenerse en cuenta que las provincias de Aconcagua, Coquimbo y Ata­
cama son de produccion agricola y minera y que el desarrollo de la agricultura lleva en SI rnismo el de­
'sarrollo simultiineo de la mineria. EI regadio, 3!!-i, crea la agricuitura y la mineria.
Se han presentado recientemente en el Congreso mociones en tal sentido, Pueda que ellibro del
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8e!ior Jaramillo. que _Ira 10 4ue 0_ palses. en tal malas coodiciones como eI nuestro. han podjd"
realiaar en favor de su desarrollo productive, y los beneficios que han cosechado con esta polftica de fo-­
mente, mueva a los Poderes Pabllccs, a coneiderar con mayor atencion las posibilidades de desarrollo.
econ6mico de las prcvincias de Coquimbo y Atacama.
RAUL SIMON.
PoUtica de Bleneatar del Penon.l en loa Fel"rOCarrilea del Eatado.-Por Carlos Valenzuela
Cruchaga.-l11 paginas. Edicion Ilustrada.-Imprenta Universitaria. Santiago.
PROLOGO por Moise!; Poblete Troncoso.e-Politica de Bienestar d� Personal en los Ferrccarriles
del Estado.
CAPITULO I. El Bienestar social a traves de Ia legislacion ferroviaria.• } Ley de Caja de Retires y
de Prevision Social; b) Legislaci6n especial sabre accidentes del trabajo: c) Ley de jubilaciones: d}
Decreto-Ley de Administraci6n de los Ferrocarrilea: Premios par anos de buenos servicios; Casali 'f
alojamientos para el personal; Licencias y descansos ; Facilidades para el transportee Oastos de funera­
les, cuota mortuoria; Servicio Sanitario: e) Jornada de trabaio: Ley N." 4053; f) Decreto-Ley N....
f,OO; g) Decreto-Ley N.o 334.
CAPITt1J.,O II.-EI Bi� del Personal a traves de la organizaci6n del trabajo en la Empresa;
La cesantla. OrganizaciOn' del trabajo en las diversas reparticiones de Ia Empresa. Admisi6n. Jomada
•
de trabajo. Salaries. Promociones Pennisos y licencias. 'Trasladoey viaticos. Descansos y pases librea,
Servicio Militar. Reclamos y tramitaciones de privilegios. Higienizaci6n de talleres, defenses en las rna­
-quinartas. Servicios de Tracdon. Servicios de Transportee. Trabajos de la Via. Bonus System.
CAPITULO III. Iniciativas directas de bieaestar social. Creaci6n de un organismo de bienestar
social. Ensefianza. Bibliotecas. Prevision de accidentes de! trabajo. Tramitaciones del servicio. Espar­
cimientc y deportee. Fomento de la apicultura. Constituci6n legal de Ia familia. Plan de obras de bie­
nestar.
CAPITULO IV. Las instltuciones de bienestar san obras remunerativas. Apendice.
Este libra'sera comentado en una proxima edlcicn de los ANALEs.
Adtninistraci6n Comerei." de Ferrocarriles_-Por Raul Sim6n.-257 pag;.nas. Contiene un
Apendice bibliografico con descripcion y comentario sabre 521ibros que se refieren a explotaeion de fe-
.
rrocarriles. Edicion ilustrada con 11 graficoe.-e-Simmons-Boardman Publishing Company. New York
City.
INDICE DE MAtERIAS.-INTRODUCCION.-CAPlTULO I.�ESQUEMAS DE AoMINlSTRAClON.-a.) Ge­
neralidades; b) Sistemas de Administracion: .) Administraci6n del Norfolk and Western Railway Co;
b) Administraci6n del illinois Centra) Railroad C»: c) Organieacien del Pennsylvania System; d;
Ckpni.zaci6n del New York Central Railroad Co;.) Administraci6n Divisional y Departamental.
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CAPITULO II.--FuNCIOl>OARIOS Y FUNCIOr-."Es.-A. El Presidente (Chairman of the Board of Direc­
tors and President of the Railroad). B_ El -Oeneral Manager. (Vice President in charge of Operation).
a) EI -Division SuperiEltendent>; b) El <General Superintendent of Transportaticn-: c) El -Oeneral
Superintendent of Motive Power and Equiprnent-: d) El -Chief Engineer>. C. El e Traficc Mana­
ger> (Vice President in charge of Traffic) a) El eFreigbt Traffic Manager>: b) EI <Passenger Traffic
Manager- D. El <Comptroller: (Vice President in charge of Treasury and Accounts) a) El «Treasurer-:
b) El <General Auditor>: c) El -Statlstician-. E. EI -Purchases and Stores Manager- Vice Presi­
dent in charge of Materials and Stores) a) El «Purchasing Agent>: b) El <General Storekeeper>.
CAPITULO IIL-FINAKZAS Y ADMINlSTR.\CION.-A. Procedimiento Inicial de Financiamiento de
los Ferrccarriles Arnericanos. B. Procedimiento Actual de Financiamiento de los Ferrccarriles Ameri­
canes; a) Emision de Acciones: b) Emision de BoQOs Hipotecarios: c) Emision de Bonos Colaterales:
d) Emision de Bonos sabre Equipo: e) Ernision de Bonos varies; f) Medics de emision de Bonos. C.
Efectos de los Metodos de Financiamiento sabre la Organizad6n Admiuistrativa de los Ferrocamles
Amertcanos.
CAPITULO IV.-P£RWNAL Y Ao�UNlSTRACION.-A.) Clasificacion y Salaries del Personal. B.1 Cre­
cimiento de la Relacion entre Numero de Empleados de Oficina y Numcro de cbreros. C.) Relacion de
los Gastos en Personal con los Gastos de Operacicn. D.) Relaci6n entre los Salarios del Personal, el Costa
de la Vida y las Tarifas. E.) Medias empleados par el Personal y las Companies en 13 Regularizacion de
los Salaries. -Tbe United States Railroad Labor Boards. F) Asociaciones del Personal con Propoeitca
de Resistencia. G. Asociaciones del Personal con Propositos de Mejoramientc Tecnico ...The American
Railway Association, y Otras Asociaciones. H,) Bienestar y Proteccion Social. I.) La Continuidad en ct
Empleo.
CAPITULO V.-!\lATERIALES Y AD�INISTRACION.-A. Reduccion de los Stocks. B. Standarizacion
'y Simplificacion de Items de Materiales. C. Recuperacion. Transformacion y Venta de Materiales Ex­
cluidos del Servicio. D. Standarizacion de Especificaciones 'Tecnicas y Pruebas de Materiales.
CAPITULO VI.-RESULTADOS y ADMINISTRACION.-A. Capital Activo y Capital Pasivo. B. Valuaci6n
del Capital. cJ Formacion Legal del Capital Activo. D. Aumento Legal del Capital Activo. E. Utilidad
Legal obtenida con las Emisiones de Capital Pasivo. F. Mantencion del Capital Activo. G. Depreciacicn
H. Distribucion de los Castes. L Activo, Pasivo. Capital Liquido y Resultado.
CAPITULO VIl.-CONTABILIDAD y ADMIKISTRACION. A. Cuentas de Construcdon. S. Cuentas de
Operacion. C. Cuentas de Resultados: a) Cuenta Explotacicn; b) Cuenta de Ganancias y Perdidas:
c) Cuenta del Balance General. D. Ejemplo Numerico de Aplicacion del Sistema Uniforme de Cuentas
referido al Conjunto de los Ferrocarriles Amencancs de I Clase y a los prlndpales Ferrccarriles en es­
pecial. E. La Memoria Anual (e'TheAnnual Reports).
CAPITULO VIII.-A.....ALlSlS ESTADISTICO DEL CONJUNTO DE LOS FERROCARRILES AMERICANOS DE
1.- CLASE.-A. Valoree del Capital Fisico. a) Mileaje de Vias Operadas ; b) Equipc en servicio: c) In-
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versicnes en el Capital frsico. B. VaJores del Capital Pasivo; C. Valores de la Cuenta Operacienj e} En­
tradas de Operaci6n; b) Gastos de Operaci6n. D. Valoree de los Resultados: .) Cuenta Explotaci6n
b) Cuenta de Ganancias y Perdidas: c) Balance General; d) Comparaci6n de Resultados entre 1922
y 1923. E. Valores de Analisis Financiero .) Capital Fisico y Capitalizaci6n; b) Interesea del Capital
Pasivo; c) Amortizaci6n del Capital Pasivo. F. Valores Comerciales y del Trafico: .) Trifiro de Pasa,
jeres: b) Traficc de Carga; c) Distribuci6n Geografica del Trafico: d} Producci6n y Trafico. G.
Valores de 18 Eficiencia. H. Analisis de los Gastos Principales de Operaci6n; 1. Los Ferrocarriles y
demas medics de transporte: .) Autom6viles; b) Canales; c) Navegaci6n de Cabotaje.
CAPITULO IX.-Los FERROCARRILES Y EL ESTADO.-A. Legislaci6n Anterior a1 <Transportation
act. 1920.: a) <The Act to regulate Commerce»: b) eThe Hepburn Act-: c) The Mann Elkins Act.;
d) eThe Federal Control Act�1918 •. B.•The Transportation Act-1920.: a) Prescripciones transitorias;
•
b) Control sobre las tarifas; c) Control sobre las combinaciones entre Compaillas; d):Control sabre las
emisiones: e) Control sobre el movimiento del Equipo: f) Control sobre las disputas derivadas de los
salaries. C. Resumen de las Disposiciones Contenidas en <The Transportation Act*1920. y de los Pode­
res de la <Interstate Commerce Commission».
CAPITULO X_-COMPARACION ENTRE LOS FERROCARRILES DEL ESTAOO DE CHILE Y EL PROMEDIO
DE LOS FERROCARRILES DE LOS ESTADOS UNIDOS.-A. Comparacion Comercial: a) Trafico de Carga:
b) Trafico de Pasajeros. B. Comparacion Flnanciera: a) Capital Fisico y CapitaHzaci6n; b) Capital
Fisico per Unidad de Trafico; c) Interes de la capitaliaacion: d) Amortizacion de la Deuda Consoli­
dada: a) Cantidad y Calidad de Equipo: b) Dotaclcn de Equipo: c) Eficiencia de Ia Movilizaci6n;
D Comparacion Administrativa: a) Intervenci6n del Estado: b) Consejo de Administracion: c)
Planta Ejecutiva General, d) Planta Ejecutiva de los Departamentos: e) Planta Ejecutiva de Las
Administraciones. E. Comparacion del Personal: a) Cantidad de Personal; b) Salaries y Proteccion
Social; c) Regimen de Ascensos. F. Resumen Comparativo.
CONCLU5ION.-APENDICE. A Bibliografla. B. Graficos.
Este librc sera comentado en una proxima edicion de los ANALES.
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Engineerinr New. Record.
Vol. 96 N.o 22. 3-V1-1926.
Monolitos para absorber la energia cinetica del agua que rebalsa de un tranque.-F. C. Steele.
El tranque de que Be trata tiene 35 ms, de altura y el vertedero de descarga (abarca toda su 10n­
gitud. La roea en que esta fundada ee blanda y par 10 tanto ee dio especial �importancia al problema
de la defense de las fundacicnes contra la aocavacicn por las aguas que rebalsan. Para reductr la ex.
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tensi6n del zampeado se estudiaron, practicamente en un modele a escala 1:20. distintas distribucto.
Des de monolitos en e1 tal6n de aguas abajo. Se efectuaron ensayos COD bloques de todas forxnas y am
espaclamientos distintos. La solution adoptada consulta dos filas de bloquea: unos triangulares que <Ii­
'Video Ia napa de agua y otroe que dispersan � chorros provenientes de la primera fila.
La controversia suscitada sabre los proyectos de regularizaci6n de las creces del Rio San Gabriel
en Los �geles.
Distribucion de Iatigas en el alma de una viga doble T.-O. H. Basquin.
Tipoa de 'calsadas y sus costos de conservacion en Puerto Rico.-F. Lavis.
Los caminos prlncipales son de macadam y macadam bituminoso y se atiende a ,su conservacicn
en forma rigurosa.
Purificaci6n de las aguas del Colorado para dotar de Agua Potable a EI Centro.-Irving C. Harris.
Planta de cedazos rotatorios para el tratamiento.de las aguas servidas de Los Angeles.
Edificio para un alrnacen proyectado de acuerdc con las Ultimas normas para esta clase de construe>
ci6n.
Construccion de la mayor chimenea de concreto Que existe en el continente. Tiene 120 ms. de al­
tura y diametrc interior en la cusplde de 6.30. Pertenece a una planta de elaboration de zinc.
Vol. 96. N.· 23. l(}-VI-1926.
Hincadura de piiotes bajo agua.-John C. Pritchard. Para la toma de agua potable de St. Louis
se necesitaba instalar la planta e1evadora baio el nivel del agua. Se construy6 la camara recesarta
co1ocando 1lm! ataguia, hincando los pilotea de Iundacien en el eecacio encerrado, colocando el ra­
dier de concreto bajo agua y agotando despues.
Boston recurrira a nuevas fuentes para proveerse de mayor cantidad de agua.
Escuela de Ingenieria que beneficia grandemente a la industria.
Impregnaci6n de concreto con azufre.-W. H. Kobbe.
Se comprueba un considerable aumento de resistencia de la capa impregnada y una disminuci6n
&1 poder de absorcicn. La tmpregnacicn se constgue colocando las piezas fraguadas en un baiio de aeu­
fre a 1500, El azufre penetra basta 2,5 ems. al interior mas 0 menos. EI tratamiento es caro y su (mica
aplicaci6n hasta la fecha ha sido en vasijas para e1ectrolisis en Ia elaboracion de fierro par este metoda.
Etecto de clorificaci6n en' filtros para tratar aguas servidas.-Morris. M. Cohn.
Pasos inferiores para peatonee en la ciudad de Los Angeles.
Diagramas para el calculo de alcantarillas. James R. Me. Comas. Estosdiagramaa se basan en la
fOrmula de Kutter y taman en cuenta la variaci6n de la relaci6n entre gasto maximo y medio segiin el
volumen total 0 sea, segUn la pobJaci6n .ES� relacion se haec variar entre 3,8 y 2.0 aegtin Ia escaJa.
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Q 25 Is seg , coefic. 3,2
100 2,7
200 2,4
, - 400 2,1
Q 700 2,0
Vol. 96 .. N.<> 2•• 17-VI-1926.
La construccicn del Ser. ferrocarrij subterraneo de Nueva York.
Malecon de concreto proyectado para soportar una carga de 15 ms. de piedra caliaa.
Aprovechamiento de la energia del Rio Salado en Arizona.
Costas de conservacion de los caminos del Estado de Nueva York en los ultimos 10 anus.
Procedimientos de construction empleados en un edificio de concreto, armado de 12 pisos.-Z.
Witkin.
Combatiendc una fuerte inundacion del tunel Moffat.
Varies problemas que se presentan a l ingeniero de aguas pctables.c-Extractcs de trabaios presen­
tados a la Convenci6n de 13 American Water workes Association.
EJ puente carreterc <Douglas Memorial- en California.-Harlan D. Miller. En la Iundacicn de
los machones se consulta su defensa contra socavaciones hacienda la ataguia de tabla estecas de fierro
que se deiaran permanentemente.
Vol. 96. N.o 25. 24-vr-1926.
Colocacion de una cafieria de toma ell un tranque de tierra en servir-io.
Acuerdo .matuo de varies Ierrocarriles en un plan de extensiones.
Hincamiento de una torre de concreto annada de 24-,60 ms. de diametro en arena.
Progreso alcanzado por la Ingenierfa Rural y las oportunidades Que ofrece. Q. C. Ayres.
Puente de concreto proyectado para permltlr deformaciones elastlcas.c-Charles R. King. Se trata
de un puente ferroviario construtdo en Suecia, cerca de Estocolmo. Las caracteristicas mas interesantes
son la introducci6n de junturas de dilatacion en una serie de areas y la gran variedad de doais de con­
cretos empleados segun la solicitacion de la secclon conslderada: entre 1:3:3 y 1:6:8. EI andamiaje
del areo principal. de 90 ms. de luz, coste casi tree veces 10 que el arco en sf.
Eliminaci6n de pasos a nivel en los. caminos de California. Metcdos y costas.
Mecanisme para medir simuitaneamente los volaraenes de los comtoncntes de concretes.
U; GENIE CIVIL.
T. LXXXVIII, N." 21. 22-V-1926,
El paquebot • Explorador Grandidier> de la Cia. Messageries Maritimes.c-O. Queant.
La medida de gastos con venturimetro.
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La mina de galena argenttfera de 1a «Plague». Plan de explotaci6n. Procedimientos de concentra­
ciOO. Se estudia la adopcion del sistema de flotaci6n para cuando la produccien pase de 100 tns. par
mes.-V. Michel y R. Valcnski,
Motores asincrcnos compensados, de gran potentia.
Modificaciones introducidas al impuesto a la renta y sobre beneficios comerciales.-A. Laine.
Loa proyectos de aducci6n de agua potable para Paris.-Las aguas del Loire y del Sena.
Diferentes tlPUS de naves porta-aviones.
T. LXXXVIII. N." 23. 5-VI-1926.
Eatraccion de nieve de los caminos. Tractores empleados en Francia y en el camino de los Alpes,
para este servlcio, P. Delattre. Caracterlsticas y resultados obtenidos con un tractor oruga de 60 HP.
de potentia equipado con una pala en forma de esroton 0 arado. Tractor Fordson hecho para circular
sobre la nieve con propulsion par medio de des cilindros con tornillos helizoidales.
EI emplec de ondas cortas en radictelefonla. Reception; emisi6n de ondas dirigidas.-G. Malgorn.
Explicaci6n de las anomalies constatadas par el Profeeor Bach en sus ensayos de flexi6n de una' viga
V.-D. Wolkowitach.
Distribucicn de grandes faros en 13 costa holandesa. Zonas de visibilidad y tipos adoptados.
Acci6n del agua quimicamente pura sobre el cemecto. Se ha observado en varies casas una corro­
si6n rapida de acueductos de mortero de cemento que conducen aguas muy puras, como en el ca.so de
aducciones de agua '?Dtab1e. La explicacion est! en que las aguas muy puras actrian como disolventes
de la cal del mortero. En cambia las aguas que contienen acido carbonico libre 0 bicarbonates forman
can la cal carbonate neutrc insoluble que ee precipita en los pores del mortero. El remedio consiete en
emplear cementos con fuerte proportion de alumina.
Las gruas hidraulicas del trasatlantico Asturias.
Tratamiento termicc de rieles en Ids talleresde Neuves-Maisons.
T. LXXXVIII. N.· 24. 12-VI-1926.
Locomotora ccmpound de -t eies acopladcs de la Cie. de Chemins de Fer. P. L. M. Es del tipo2--4-1
de 117 tons. con peso adherente de 74 tons. y 2070 HP. de potencia.
Silicatieacion de camincs L. Geschvind.-Calzadas hechas de piedra calcarea impregnada de·vidrio
soluble (silicate de eodio). Procedimiento de construcci6n; mecanisme de absorci6n del silicato: impreg­
naci6n, secamiento y endurecido; tecnica del procedimiento; influencia de las condiciones climatericas.
Instrwuento para el trazado de lineae de influencia de vigas continuas.-G. Colonnetti
Este instrumento llamado infiuenciOgrafo esta baeadc en el prlnclpio de reciprocidad entre dos
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estados cualesquiera de defcrmacion de un cuerpo elasuco, que establece la identidad entre la linea de
influencia de la flecha en un punro de una viga continua, con 1a elastica de 13 mtsma viga supuesta 50-
llcitada POf una carga unitaria aplicada en el ounto considerado.
El instrumento consta de una regia con una serie de cursores con rodillos, que gutan una cinta me­
talica. Se necesita tantos cursores como apovos tiene la viga de que se trara, mas uno para 13 seccion
en estudio. La casa Ansler se ba encargado de materializar esta concepcion del Profescr Colon­
netti.
Obras de producci6n y distribuci6n de energia electnca.c-Leon Petit.
Reparaciones en un malecon de concreto armada en Key 'Vest
EL PROGRESO DE LA INGENIERIA
TOJrlQ VII N.o 6, .lunio 1926.
La conquista del mundo por el avi6n.
lCuanto produce una central aero-electricaz=-K. BHau. Distintos tipos y sus rendlmientos.
Ultimos perfeccionamientos de motores Diesel.c-Dr. Heller. Desarrollo del motor Diesel en Esta-
dos Unidos: Problemas referentes a los mecanismos de transmision de Iuerza. Motores Diesel de marcha
rapida sin compresor.
Perfeccionamiento de los ventiladores de minas.-Fh. von Bavier.
Los teredos y el modo de combatirlos.-Dr. Felix Rcch. Recubrimiento con planchas metalicas,
claveteado e impregnacion de las maderas.
Colocacion de un cable submarino de 50 000 Volts.
La reconstruccicn iaponesa. El desarrollo industrial del japon.
Notables locomotoras compound de 4 cilindros.-R E. Cramer.
Informes econ6micos del Sur de Manchuria-c-Dr. H. Fromm. Minas de carbon. plantas de gas
y centrales de electricldad, Hornos de coke y altos homos.
CHILE VA A PRODUCIR ACERO
Del numero de Julio de la Revista <Tierra y Roca- reproducimos el siguientc articulo;
La Republica de Chile estf a punta de establecer la industria del acero per media de una emprcsa
particular apoyada par el gobiemo. de acuerdo con los planes de la Campania Electro Siderurgtca e
Industrial de Valdivia. Siendo. como es. rico en criaderos de mineral de hierro, Chile esta Hamada a ser
una nacion productora de acero: un punto estrategico en el mapa mundial: el centro del acero de 1a
America Latina; y esta llamado asimismo, a sec de reconocida Importancia de la misma manera que
los paise's europeos y los Estados Unidos.
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Parece ahora que se ha segurado it la industria del acero en Chile un principio propicio mediante
et cuidadoso eetudic de sus ventajas naturales. Hay abundancia de carb6n en Chile y se han explctadc
algunas minas de importancia; perc ninguno de los carbones que hasta ahora se han encontrado h3
producido roque de estructura adecuada para U50 en los altos homos. Quince arcs haee se ttizo'eil
Corral una tentative de fundir mineral de hierro mediante el empleo de combustible de madera verde.
Esto no tuvo buen beito. Ahora, sin embargo. se ha encontrado una atrayente soluci6n mediante el apro­
vechamiento de fuerza hidraulica barata en el sur de Chile. en un lugar cuya distancia permite la
facil transmision d� la energia basta Ia planta de Corral. Se tiene el plan de usar la fuersa electrica
aal generada para la reduccion del mineral de hierro per procedimientce que con buen exito se han
perfeccionadc en Suecia y en otros palses europeoe.
La gran distancla a que se encuentra Chile respecto de los grandes centres manufactureros de acero
de los Estados Urridos y de Europa le dan una ventaja fundamental y muy segura para contrarres­
tar la competencia. EI mineral de hierro para 13 planta en proyecto se suminiatrara en virtud del
contrato que esa compafiia ha celebrado con la Bethlehem Chile Iron Mines C .... de 'Icfo, en la region
norte de Chile. Este mineral es de rnuy alta ley y pureza; y de el se envtan a los Estados Unidos
grandes cantldades todos los agos. Se tiene el prcyectc de construir en la regicn de los lagos de Val­
divia una planta hldroelectrica de 35,000 C. de F; lineas de transmisi6n y subestaciones para entregar
energia a Valdivia y a 1"8 proyectada planta de acero de Corral. La planta inicial habra de tener una
produccion anual de 50.000 tone1adas y aprovechara ventajosamente las propiedades de la vieja
compefita, que han side compradas. Se estan haciendo estudios con el fin de detenninar si seri mis
ventajoso hac:r acero Bessemer 0 acero hecho en homo descubierto.
La empresa es de gran interes nacional y lo� chilenos ven, con confianaa, en ella el centro de un .
cuidadosamente madurado programa industrial. La nueva industria del acero sera fomentada bajll el
amparo dtlaranceles de importacion y de legislaci6n relative a la preferencia en precios para obras pu­
blicas. El Gobiemo de Chile tambien ha concedido su apoyo mediante fa expedicion de los decretoB
necesarlos, que autorizan una subvenci6n y que garantizan los bonos emitidos POf la compama. tanto
par cuanto al capital como a los intereses.
A principios de marzo regrew de Chile un ingeniero de The Engineers Corporation, subsidiaria
de la conocida J. G. White Engineering Corporation, de Nueva York, y quien pas6 varios mesee ha­
ciendo sus €Studios sobre el terreno. La compafila primeramente citada expidi6 recientemente un
informe tecnico; y se tiene entendido que dicbo informe pone de manifiesto que el proyecto es bien
fundado en todos sentidos y que tiene asegurado el exito. Se dice Que la investigacicn confuma la po­
sibilidad de producir fuersa electrica a bajo costa; la de prcductr hierro en ltngotes con-homes electricos;
y la lucrativa elaboraciim y venta de productos de acerc para abastecer una parte del presente mer­
eado que ahara se sieve por medio.de la importaci6n.
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The Engineers Corporation confirma su compromise de estar a cargo de la direccion tecnica r de
efectuar la construccion de las provectadas obras. El contrato Iue negociado recientemente por parte
de Ia nueva campania de acero per su Director Gerente, Ingeniero senor don Vlctor M. Navarrete.
quien salio de Nueva York para Chile el 22 de Abril. despues de permanecer varies meses en los
Estados Unidos.
Ei senor Navarrete ha emoleado varios anos en el estudio de obras analogas en los Estados
Urudos, Suecia. Alernania e Italia: y se asegura insistentemente que a e! se debe ia solucion del pro­
blema y la tarea de la organizacion de Ia empresa.
®
